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ABSTRAK 
Apresiasi yen yang terjadi pada tahun 1985 tidak hanya membawa 
perubahan pada perekonomian dalam negeri Jepang tetapi juga pada 
perubahan arab serta pola investasi J epang ke luar negeri. Relokasi 
industri Jepang ke Asia umumnya dan ASEAN pada khususnya dilakukan 
untuk mengurangi biaya produksi yang semakin meninggi akibat apresiasi 
mata uangnya. Berkaitan dengan hal tersebut penelitian ini berusaha 
untuk mengetahui kebijakan ekonomi yang diambil oleh Indonesia dalam 
rangka untuk menarik investor asing khususnya investor Jepang dan 
bagaimana pengaruh kebijakan ekonomi tersebut terhadap investasi 
(Foreign Direct Investment-FDI) Jepang di Indonesia. 
Dengan menggunakan tingkat analisa sistemik dan negara-bangsa, 
serta berdasarkan konsep Kepentingan Nasional dan teori Kebijakan Luar 
Negeri, serta teori Investasi Asing Langsung, maka dan hasil penelitian ini 
dapat diketahui babwa kebijakan ekonomi yang diambil oleh Indonesia 
setelah apresiasi yen adalah kebijakan yang lebih ditujukan untuk 
meningkatkan ekspor non-migas khususnya ekspor industri manufaktur 
serta untuk menciptakan iklim investasi yang lebih menarik dengan 
memberikan kemudahan-kemudaban bagi investor asing untuk 
menanamankan modalnya di sini. Kebijakan ini berhasil meningkatkan 
investasi yang ditanamkan Jepang dan mencapai puncaknya pada tahun 
1989 dan 1990. 
Kata kunci: Apresiasi Yen, Kebijakan Ekonom~ Investasi Asing Langsung 
(FDI) 
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